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ニューヨーク市では、2020 年 4 月 7 日に 1 日あたりの死者数で最大となる 579 人を記録し、
感染拡大のピークを過ぎた 4 月末でも、1 日あたり 200 人以上の死者が出ていた。1 月から
すでに市中感染が始まっていたとの憶測もあるが、公式に市内初の感染者が報告された 3 月
1 日以降、あっという間に感染爆発が生じた。ニューヨーク州のクオモ知事は 3 月 7 日に非
常事態宣言を出し、3 月 22 日からはいわゆるロックダウン（日常生活の維持に必要不可欠
な業種を除き全面的自宅待機命令）が始まった。5 月 12 日正午時点で確認されたニューヨ
ーク市の感染者数はのべ 18 万 4319 人、COVID-19 が死因とのみなしを含めた死者数は 2







ータが得られるのは、感染者の 5 割、死者の 9 割についてのみであり、更新は約 1 週間ごと






























 COVID-19 の感染者については、上述の 5 月 1 日時点におけるニューヨーク市居住区（郵
便番号）ごとの感染者数データを使用した。居住区ごとの推定人口および社会経済指標は、














さらに、居住区ごとの 25 歳以上人口に占める四大卒以上の割合（平均 40.6％）を説明変
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専門分野は家族経済学、人口経済学。著作に"Dowry in the Absence of the Legal Protection 
of Women’s Inheritance Rights"（Review of Economics of the Household, 17(1), 2019: 287-
321 ）  "Marriage, Dowry, and Women’s Status in Rural Punjab, Pakistan" （ Journal of 





























図 2 COVID-19感染率と人種との関係 
 
 
（出所）ニューヨーク市データ、および 2018 年民間データを用いて推定し、筆者作成。 


















図 3 所得水準を一定としたときの COVID-19感染率と人種との関係 
 
（出所）図 2 と同じ。 
（注）居住区（郵便番号）ごとの各人種のシェア（％）、年間所得中央値（単位 1000 ドル）を COVID-19
感染率（1000 人あたり感染者数）に回帰したときの係数値について、95％信頼区間をプロットした。以下、

















図 4 所得・教育水準を一定としたときの COVID-19感染率と人種との関係 
 
（出所）図 2 と同じ。 
（注）居住区（郵便番号）ごとの各人種のシェア（％）、年間所得中央値（単位 1000 ドル）、25 歳以上人口
における四大卒以上の割合（％）を COVID-19 感染率（1000 人あたり感染者数）に回帰したときの係数値
について、95％信頼区間をプロットした。以下、図 2 と同じ。 
 
 
写真 2 閉鎖後のニューヨーク市小学校で毎日配給される朝食と昼食。中身はターキー 
ハムサンドイッチ、フムス、プレッツェル、りんご、牛乳など（2020 年 3 月 18 日）。 
